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SUVREMENI
EKLEZIJALNI POKRETI
3 Vine Mihaljevic Drustveni kontekst
i teorijsko-hipotetski okvir
istrazivanja "Novi laicki
crkveni pokreti u Hrvatsko( .:.




47 Kresimir Perackovic, Vine Mihaljevic Analiza strukture clanstva







u postmodernom vremenu .:.




pokreta Molitva i rijec







157 Ines Sabotic, Stjepan Matkovic Saborski izbori
i zagrebacka izborna tijela
na prijelazu iz 19. u 20. stoljece .:.
Rod, vojna profesija
i oruzane snage: porast
vojne participacije/integracije zena





The Social Context and Theoretical-
-Hypothetical Framework of the






The Influence of Prayer
on Religious Behaviour
and Moral Evaluation of the Members
of the Cursillo Movement
Das Beten und seine Auswirkungen
auf Verhalten und Moraleinstellung
bei Teilnehmern des Kleinen
Glaubenskurses (Cursillo)
The Ana lysis of the Structure of
Membership and Fundamental
Characteristics of the IIFranciscan Youthll
Movement - An Example of a Post-
modern Ecclesiastical Movement













Some Aspects of the Relationship
Between Members of the Movement
Prayer and Word and the
Catholic Church in Croatia
Einige Aspekte im Verhaltnis zwischen
Mitgliedern der Religionsgemein-
schaft IIGebet und Wortll
und der katholischen Kirche in Kroatien
A Short Scale of Religiousness:
Validation on a Sample
of Adolescents
Kleine Religiositatsskala - Validierung
anhand einer Umfrage unter
Jugendlichen
Parliamentary Elections and Zagreb
Electoral Bodies at the Turn
of the 19th and 20th Centuries
Parlamentswahlen und
Wahlerverhalten in Zagreb an der
Wende zum 20. Jahrhundert
Gender, Military Profession
and Armed Forces: The Increase of
Women1s Military Participation/
Integration as a Trend of Emancipation?
Gesch lechtszugehbrig keit,
Militarlaufbahn und Streitkrafte: Ein
Zuwachs von Frauen in Militarberufen
als Emanzipationstrend?
207 Tihana Brkljacic, Renata Franc Razlike izmeau davatelja
i nedavatelja krvi:
intenzitet i dimenzionalnost stava, prec
viaanje namjere. v·.
I ponasanla •••




no hrvatskom ieziku .:.
251 8uraica Zutinic, Tito Zimbrek,
Ivo Grgic, Vjekoslav Par
Projektni pristup
razvoju sela u podrucju
posebne drzavne skrbi -




i Friedricha Engelsa .:.
Anketna istrazivanja putem interneta:




Blood Donors and Non-donors:
Intensity and Dimensionality




und Dimensionalitat von Einstellungen,
voraussichtlicher Spendebereitschaft
und tatsachlichem Spendeverhalten






des Wortschatzumfangs von Texten.
Das Heaps'sche Gesetz und die
Bestimmung der Wortschatzgrof3e
in kroatischen Texten
Project Approach to the Development
of Rural Areas of Special
State Concern - Case Study
of Jazavica and Rozdanik .:.
Entwicklungsprojekte fur Dorfer
in staatlichen Fordergebieten.
Jazavica und Rozdanik -
eine Fallstudie
The Issue of the Originality,
Authenticity and Credibility
of the Works of Karl Marx
and Friedrich Engels
Das Problem der Ursprunglichkeit,
AuthentizitOt und Glaubwurdigkeit
der Werke von Karl Marx
und Friedrich Engels
Online Surveys:
Possible Sources of Errors
Online-Umfragen
und mogliche Fehlerquellen
REVIEWS
AND SURVEYS
REZENSIONEN
UND DARSTELLUNGEN
